幼児の「きれい」に関する美意識の発達 ─「美しい」、「清潔な」、「整然とした」を中心に─ by 田中 敏明 et al.






















































































































































































































































３歳 ４歳 ５歳 ６歳
一 致 18 (43.9) 35 (34.7) 50 (44.2) 51（64.6）





























３歳 ４歳 ５歳 ６歳
一 致 12（29.3） 31（30.7） 29（25.7） 26（32.9）








３歳 4（9.8） 2（4.9） 35（85.4）
４歳 3（3.0） 10（9.9） 88（87.1）
５歳 4（3.5） 16（14.2） 93（82.3）
６歳 7（8.9） 24（30.4） 48（60.8）
















































一 致 不一致 一 致 不一致
３歳 14（34.1） 27（65.9） ３歳 12（29.3） 29（70.7）
４歳 42（41.6） 59（58.4） ４歳 22（21.8） 79（78.2）
５歳 37（32.7） 73（67.3） ５歳 36（31.9） 77（68.1）






































３歳 3（7.3） 4（9.8） 34（82.9）
４歳 3（2.7） 4（3.5） 94（93.1）
５歳 7（6.2） 11（9.7） 95（84.1）
６歳 5（6.3） 9（11.4） 65（82.3）






















A B C D
３歳 22（53.7） 7（17.1） 6（14.6） 6（14.6）
４歳 84（83.2） 9（8.9） 0 8（7.9）
５歳 113（100） 0 0 0







３歳 36（87.8） 3（7.3） 2（4.9）
４歳 87（86.1） 7（6.9） 7（6.9）
５歳 113（100） 0 0
























A B C D
３歳 9（22.0） 6（14.6） 14（34.1） 12（29.3）
４歳 50（49.5） 12（11.9） 16（15.8） 23（22.8）
５歳 90（79.6） 17（15.0） 6（5.3） 0








３歳 26（58.5） 13（31.7） 2（4.9）
４歳 72（71.3） 25（24.8） 4（4.0）
５歳 87（77.0） 23（20.4） 3（2.7）
６歳 71（92.4） 6（7.6） 2（2.5）
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美意識の特徴
美しい きれいな色，きれいな花の選択は３歳からできる。色は金，銀，ピンクが











Developmental changes in children’s aesthetics of “kirei”;
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Abstract
　The current study made experiment to examine the origin and developmental 
change of the aesthetic of “kirei”, which is the typical aesthetic concept in childhood, 
in terms of its meanings of “beautiful”, “clean” and “tidy”. Participants (3 to 6-year-
old) were shown various color of origami papers, various color of flower photos, clean / 
dirty cotton glove photos, and tidy / random bookshelf photos. Then, they were asked 
to choose their favorite color and “kirei na” (which means beautiful) color as to origami 
papers and flowers, and to choose favorite photo, “kirei na” (which means clean / tidy) 
one, and “kitanai” (which means dirty / random) one as to gloves and bookshelves. 
Results indicated followings; gold, pink, silver were chosen as the both favorite and 
beautiful color, the variability of favorite color was wider than that of beautiful color, 
3-year-olds would establish the aesthetic of clean, 4-year-olds would establish the 
aesthetic of tidy but some of them prefer random, 5 and 6-year-olds would establish all 
of aesthetic. Based on these results, the childcare provider should speak to and instruct 
children, keeping in mind children’s aesthetic and language comprehension about 
“kirei”.
